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Resumen: El área costera de la localidad de Mar del Tuyú en Argentina, ha tenido un desarrollo urbanístico poco 
planificado, en donde la playa central del núcleo turístico presenta graves problemas de erosión. El objetivo del trabajo 
fue evaluar el estado actual de la costa de dicha localidad contrastando los cambios de la línea de costa frente a las 
medidas de mitigación efectuadas. Para ello se recopiló información en el municipio y en campo sobre las acciones 
realizadas y se analizaron una serie de fotografías aéreas e imágenes de satélite. Los resultados obtenidos muestran que 
ha existido un retroceso paulatino de la línea de costa que compromete a las edificaciones que se encuentran en la zona 
intermareal. Las actuaciones efectuadas desde la administración local y desde los propietarios, se han centrado en la 
aportación de áridos a la playa a modo de cordón dunar, o en la instalación de estructuras de tipo captadores tendentes a 
acumular arena las cuales no han logrado recuperar la playa. El ejemplo analizado demuestra que la gestión costera no 
siempre llega a tiempo para aminorar los impactos y muestra cómo un desarrollo urbano sin planificación puede incidir 
negativamente sobre el impulso turístico. 
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Abstract: The coastal area of the town of Mar del Tuyú in Argentina, has had a poorly planned urban development, 
where the central beach of the tourist resort presents serious erosion problems. The objective was to assess the current 
state of the coast of the town, contrasting changes in the coastline facing the mitigation measures undertaken. In order 
to achieve this, information related to the actions taken was collected in the city and in the field, and a series of aerial 
photographs and satellite images was analyzed. The results show that there has been a gradual retreat of the coastline 
which commits the buildings found in the intertidal zone. The actions undertaken from local government and from the 
owners, have focused on the contribution of aggregates to the beach as a dune line, or installing structures of sensors 
designed to collect sand type. However those systems have not recovered the beach. The example analyzed shows that 
coastal management does not always arrive in time to mitigate the impacts and shows how urban development without 
planning can have a negative impact on the tourism boost. 
 




En muchos países, la gestión costera es un tema de 
interés político reciente que a veces, comienza a 
aplicarse cuando el problema de erosión ya se 
encuentra en un estado avanzado. La degradación de 
zonas turísticas costeras por erosión es un problema 
ambiental muy grave que afecta al litoral de la 
provincia de Buenos Aires en Argentina. Si bien los 
procesos de erosión pueden deberse a causas naturales 
producto del cambio climático, se ha verificado que  
han sido potenciadas por la acción del hombre a partir 
de 1980, cuando se produjo un brusco incremento 
poblacional en las localidades balnearias del este de la 
provincia de Buenos Aires (Marcomini, 2006). Este es 
el caso del área costera de Mar del Tuyú, Partido de la 
Costa en Argentina (Fig. 1), donde tras un desarrollo 
urbanístico poco planificado, la playa central del 
núcleo turístico presenta graves problemas de erosión. 
Dicha localidad se ubica sobre un cordón de médanos o 
dunas costeras desarrollados sobre una espiga arenosa, 
que se extiende a lo largo de aproximadamente 70 km 
de costa, con pendientes bajas entre 1 y 2º, y con 
alturas que no superan los 10 m (López y Marcomini, 
2010).  
El crecimiento urbano y turístico de dicha localidad 
generó una demanda de parcelas próximas a la playa, 
lo cual propició una expansión, no planificada, de las 
zonas céntricas del litoral (Mantero, 2006). En lo que 
respecta a la línea de costa, se pudo corroborar que en 
esta zona, donde ocurrió un crecimiento urbano no 
planificado, se mantiene una tendencia erosiva desde 
1977 hasta el día de hoy (López y Marcomini, 2010). 
En este trabajo se muestra que la franja costera 
comprendida entre las calles 73 y 54 de Mar de Tuyú 
(Fig. 1) es la que presenta un mayor riesgo y/ó 
vulnerabilidad; ésta corresponde con un tramo costero 
donde no hay presencia de berma, ni de barra 
estacional y en donde la altura de la duna no supera los 
2 m, estando, además muy degradada. Frente a esta 
situación, en el año 2000 el municipio inicia acciones 








FIGURA 1. Ubicación del área de estudio, ejemplos de erosión costera y distintas medidas de mitigación. 
 
superponen con las medidas individuales efectuadas 
por los propietarios. El objetivo del trabajo es por 
tanto, evaluar el estado actual de la costa de la 
localidad mencionada contrastando los cambios de la 
línea de costa frente a las distintas medidas de 




Se realizaron visitas de campo a fin de identificar 
los principales problemas que generó la erosión en las 
viviendas y en el paisaje costero. En los recorridos de 
campo se reconocieron y fotografiaron los rasgos de 
erosión costera tales como retrocesos de la línea de 
dunas, estructuras urbanas afectadas, etc., así como 
también las distintas medidas de mitigación efectuadas. 
En este trabajo se muestran fotografías obtenidas en 
2005 y 2013-2014 a fin de mostrar el cambio reciente 
del área costera. Se recopiló información en el 
municipio y en campo sobre las acciones realizadas y 
se analizaron fotografías aéreas e imágenes de satélites 
desde la década de los 60 hasta la actualidad, para 
visualizar el crecimiento urbano de este sector y los 
cambios ocurridos en la línea de costa. Por su parte 
también fue utilizada información de los censos 
demográficos de 1990 y 2010 del Partido de la Costa 




Las observaciones de las imágenes satelitales 
evidencian un crecimiento urbano importante de la 
localidad de Mar del Tuyú principalmente a partir de 
1980 (Fig. 2). Esto se ve reflejado en los datos del 
censo, donde la población estable aumenta de 2800 
habitantes en 1990 a cerca de 8000 en 2010. Este 
incremento del 27% de la población estable fue 
acompañado por la creación de viviendas destinadas al 
turismo. 
 
Como se puede apreciar en las Figs. 1 y 3, el 
retroceso de la línea de costa afecta a las edificaciones 
que se encuentran más cercanas a la playa. Para dar 
respuesta a este problema de erosión que afecta a las 
viviendas, se efectuaron distintas medidas de 
mitigación no coordinadas entre los propietarios y el 
municipio.Por un lado, el municipio aplicó las mismas 
medidas en toda la franja costera afectada, sin 
considerar las particularidades erosivas que presentaba 
cada vivienda. Mientras que los propietarios aplicaron 
medidas en función de su situación particular, sin 
considerar la de los vecinos y superponiéndolas a las 
efectuadas por el municipio. Un resumen de las 
distintas medidas de mitigación observadas en campo 
se describe a continuación. La Fig. 1a corresponde a 
una fotografía del año 2005, en donde se observa una 
casa que ha instalado sacos de arena de 1m3 para la 
protección de la duna. Se observa, además, cómo la 
erosión mareal ha dejado al descubierto el tanque 
séptico de hormigón, y la cerca perimetral del recinto 
se encuentra gravemente deteriorada. En la Fig. 1b se 
muestra la situación edilicia de una vivienda en dos 
años diferentes. En el año 2005 y con el objeto de 
evitar la erosión, se actuó situando montículos de 
escombros y un mallado de contención en el frente de 
la vivienda. Al no detener la acción del mar, el 
propietario construye un muro de contención de 
cemento de 1,5 m de alto, tal como se observa en la 
fotografía de 2013. En el sector de costa donde se 
ubica el edificio de Prefectura Naval Argentina (Fig. 
1c) se instalaron, en el frente batiente, unas escolleras 
de  hormigón. Este tipo  de  estructuras   no   muestran 
 
 





FIGURA 2. Imágenes satelitales de Mar del Tuyú evidenciando el crecimiento urbanístico. 
 
variaciones entre las fotografías de 2005 y 2013. 
Nótese que en la fotografía de la figura 1c se observa 
que la playa está cubierta por bolsas de arpillera de 
polietileno, para autodefensa de las edificaciones. Estas 
bolsas fueron instaladas por el municipio a lo largo de 
todo el sector costero con problemas de erosión. Esta 
medida de mitigación no tuvo resultados positivos de 
cara a la protección, sin embargo, estéticamente afectó 
negativamente, al dispersar las bolsas rotas por el 
oleaje, a lo largo de la playa.  
 
En la Fig. 1d se observa un caño de desagüe pluvial 
que ha quedado al descubierto por la erosión en un 
tramo mayor a 5 m de longitud, lo cual evidencia la 
importancia del retroceso de la línea de costa.  
 
Otra medida utilizada por los propietarios para 
evitar la erosión se aprecia en la Fig. 1e, donde se  usan 
caños de hormigón dispuestos verticalmente. La 
diferencia entre los dos años (2005 y 2013) evidencia 
que es una medida poco efectiva ya que sólo evita 
momentáneamente el retroceso de la línea de costa. El 
salitre corroe poco a poco el hormigón y son 
estructuras que sólo minimizan el oleaje y no 
contribuyen a la recuperación del médano costero, 
deteriorando aun más el paisaje de los bañistas. La Fig. 
1f muestra un balneario al borde del médano costero, 
en donde se han utilizado postes de madera y bolsas 
plásticas para evitar la erosión. Sin embargo, como se 
observa en la fotografía, esta medida sólo minimiza un 
poco el efecto erosivo de las olas y no contribuye a la 
recuperación del médano. Asimismo, como en el 
ejemplo anterior, la destrucción de las bolsas deteriora 
el ambiente de los pobladores y veraneantes. Cabe 
destacar que el empalizado tampoco es resistente en el 
tiempo, un ejemplo de ello se observa en la fotografía 
1d donde pueden verse restos de un antiguo muro de 
postes de madera. Otro ejemplo de esta situación, pero 
en otro sector de la playa puede observarse en la Fig. 
3a. 
 
Las medidas descriptas anteriormente son 
principalmente abordadas por los propietarios de las 
viviendas y terminan siendo de carácter local. Desde el 
municipio e involucrando a todo el sector se 
implementaron desde mediados del año 2000 medidas 
que no han dado resultado como es la instalación de 
bolsas plásticas de arpillera como las que se observan 
en la figura 3b, o la reconstrucción del médano costero 
con material de acopio. Esta última medida es la menos 
eficiente ya que el oleaje suele erosionarlo 
rápidamente. Normalmente se aplica al inicio de la 





FIGURA 3. Distintas medidas de mitigación. 
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Una medida que sí logro recuperar el cordón dunar 
y frenar la erosión fue el enquinchado instalado por el 
municipio en sectores aledaños donde la erosión no era 
tan grave. Este sistema de enquinchado (Fig. 3c) cuenta 
con pequeñas ramas que se disponen en forma de muro 
de 1 m de altitud en la zona de dunas. La arena que se 
traslada por saltación es entrampada aumentando en 
torno a ellas, acumulándose y favoreciendo la 
recuperación del médano. Lamentablemente en el 
sector más erosionado, las edificaciones construidas 
sobre el médano hacen imposible desarrollar el sistema 
de enquinchado en las zonas más afectadas. Dada esta 
situación y el conflicto que genera entre los 
propietarios y los turistas que demandan la mejora 
paisajística de la playa, es que en 2009 el municipio 
trató un proyecto de expropiación de las propiedades 
ubicadas en este sector litoral, con el fin de impulsar 
medidas que permitan la regeneración del frente dunar 
(como ocurrió en el sector con enquinchado) y en 
consecuencia una mejora valiosa del paisaje para los 
turistas.  
 
En la actualidad estas medidas de expropiación y 
regeneración no han podido aplicarse. Por cuanto el 
paisaje de este sector de la playa sigue muy afectado 
tanto por los rasgos de erosión como por las medidas 
de mitigación poco amigables aplicadas tanto por los 
propietarios como por el municipio. Esto ha generado 
en los últimos años que la mayoría de estas viviendas 
estén en venta, y en algunos casos el deterioro es tal 




Los resultados obtenidos muestran que ha existido 
un retroceso paulatino de la línea de costa que 
compromete a las edificaciones que se encuentran en la 
zona intermareal. Las actuaciones efectuadas desde la 
administración local desde el año 2000, se han centrado 
en la aportación de áridos a la playa a modo de cordón 
dunar, o en la instalación de estructuras de tipo 
captadores tendentes a acumular arena, las cuales no 
han logrado recuperar la playa. Por su parte, los 
propietarios de manera individual han levantado 
distintos tipos de defensas, tales como empalizada, 
muros de hormigón, etc., con el objeto de proteger sus 
casas, y en ninguno de los casos, las actuaciones han 
tenido la respuesta esperada. En este sentido, la 
aplicación de otras medidas más efectivas desde la 
administración local, requeriría de la expropiación de 
los terrenos particulares, medida que al momento no ha 
sido viable. Por otra parte, la municipalidad podría 
actuar con campañas de concienciación de la 
importancia de los médanos, en la conservación y 
mantenimiento de la costa, y por ende de las viviendas 
particulares asentadas en la playa. 
 
Todas estas actuaciones frustradas generan una 
percepción de abandono y deterioro de la costa. Frente 
a esta realidad nos encontramos con dos posturas 
enfrentadas, la de los turistas que buscan en la playa un 
espacio de disfrute y la de los residentes que apuestan 
por medidas de protección ante el avance del nivel del 
mar. 
 
El ejemplo analizado demuestra que la gestión 
costera no siempre llega a tiempo para aminorar los 
impactos y muestra cómo un desarrollo urbano sin 
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